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ABSTRACT  (INGGRIS) TIDAK ADA
TEKNOLOGI PENGENDALIAN KEPIK HITAM (Paraeucosmetus
pallicornis Dallas) PADA TANAMAN PADI BERBASIS BAHAN ALAMI
BIOAKTIF TANAMAN
Technology To Control Of Paraecosmetus Palicornis On Rice Plant  Based On
Natural Plant Product
Vien Sartika Dewi, Sylvia Sjam, Untung Surapati T dan Danial Rachim
Staf Pengajar Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Universitas Hasanuddin
Abstrak
Kepik hitam, Paraeucosmetus pallicornis (Dallas) (Hemiptera: Lygaeidae) merupakan
hama padi yang saat ini menjadi masalah besar bagi petani. Kerusakan akibat hama ini berupa
malai padi berwarna hitam, bulir kosong, dan hasil panen berupa beras memiliki kualitas rendah.
Sampai saat ini belum ada teknologi pengendalian yang dapat digunakan. Berdasarkan
wawancara dengan petani bahwa penggunaan insektisida sintetis tidak memberikan efek secara
bertahap sehingga perlunya penelitian untuk mengendalikan hama ini. Salah satu alternative
pengendalian adalah dengan memanfaatkan bahan alami bioaktif dari tanaman.
Penelitian ini bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi populasi kepik hitam dan
kerusakan yang ditimbulkan pada tanaman padi yang ada di Sulawesi Selatan dengan cara
menghasilkan tehnologi yang berbasis bahan alami bioaktif tanaman dan strategi
pemanfaatannya dilapangan dengan menggabungkan dengan tehnologi lainnya berdasarkan
prinsip PHT sehingga didapatkan paket tehnologi pengendalian kepik hitam yang ramah
lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh petani.
Penelitian dilakukan secara bertahap selama tiga tahun, tahun pertama pengujian
beberapa bahan alami bioaktif tanaman terhadap mortalitas serangga dewasa untuk mendapatkan
ekstrak yang berpotensi sebagai pengendali hama, dan isolasi mikroba yang berasal dari kepik
hitam
Hasil penelitian menunjukkan bahwa isolasi mikroba yang berasal dari tubuh kepik hitam
ditemukan Aspergilus sp dan Gliogladium sp. Sedangkan esktrak tanaman yang  berpotensi
untuk dikembangkan untuk mortalitas serangga dewasa adalah Vitex trifolia dan nimbi
sedangkan ekstrak yang mengurangi serangan kepik hitam terendah pada Sambiloto kemudian
Vitex trifolia dan Nimba (Azadirahtaindica)
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Abstract
Paraeucosmetus pallicornis (Dallas) (Hemiptera: Lygaeidae) is a pest of rice which is
currently a major problem for farmers. This pest damages in the form of black rice panicle, grain
empty, and crops such as rice has a low quality. Until now there is no control technology that can
be used. Based on interviews with farmers that the use of synthetic insecticides had no effect in
stages so that the need for research to control these pests. One alternative is to utilize the control
of bioactive natural products from plants.
This study aims to control and reduce the population of P. pallicornis and the damage to
rice crops in South Sulawesi by producing technology-based natural ingredients and bioactive
plant utilization strategies in the field by combining with other technologies based on the
principles of IPM technology package to obtain control of P. pallicornis-friendly environment
that can be used by farmers.
The study was conducted in stages over three years, the first year of testing bebraapa
bioactive plant natural products for insect mortality of adults to obtain the extract has potential as
pest control, and isolation of microbes derived from black ladybugs.
The results showed that the microbial isolation from the body of P. pallicornis found
Aspergilus sp and Gliogladium sp. While the plant extracts that have the potential to be
developed for adult insects mortlitas is Vitex trifolia and neem extracts whereas the lowest
reduces of  Intensity damage on Sambiloto then Vitex trifolia and Nimba (Azadirahtaindica)
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